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i. 1'th. trkprodi 53 VIIPA FST liNAiR
2. Yth. Nama Yang bersangkutan
Keputusan Rektor t.lo. 3294liO3lATD008 tentang perubahan nama F\4IPA Unair
menjadi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airiangga tertanggal i 0 April 2008;
Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor . 34lkl3llt$'/NWZ}IA
tentang pengangkatan Rektor Universitas Airlangga periode 2010 - 2A15;
Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 127&ft13tKU2010 tertanggal 6
Oktober 2010 tentang pengangkatan Dekan dan Direktur Program Pascasar-iana periode
2010 * 20ts.
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Mengangkat Undangan Akademik Ujian Doktor Terbuka Program Doktor MIPA Fakultas
Sains dan Teknologi Universitas Airlangga pada tanggal 31 lv{ei 2013 atas nama
Beqj amin Chri steiflel Tehupuring, drh., M. Si.
UndanganAkademiktersebutadalahsebagaiberikut
1. Dr. Mirni Lamid, MP.
,) n- Q^^L^""^-^ I\{ e:L. Ur, JVVrlOtJUllUr lvr.Jt.
3. Dr. Hery Agus Hermadi, M.Si.
4. Drh. Trinurhayati, M.Si.
5. Dr. Bambang Poernomo S., drh., MS.
6. Rudy Sukamio Setiabudi. Drh., M.Sc.
7. Dr. Isnani Darti, M.Si.
8. Dr. Agus Abdul Gani, M.Si.
9. Dewi Isadiartuti, Dra., M.Si., Apt.
i0. Noor Hidayat, Drs., M.Si.
11. RR. Akas Yekti Pulihasih, Ir.. M.Kes.
12. Achmad Djunaedy, Ir., MP.
13 Aniek Setiya Budiatin, Dra., M.Si., Apt.
14 Popy Hartatie Hardjo, Ir., M.Si.
15. Noer Rahmi Ardiarini, S.P., M.Si.
Keputusan ini beriaku pada tanggal ciitetapkan dengan ketentuan akan diubah dan
diperbaiki apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
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